Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ — Античная древность и средние века 
АО — Археологические открытия 
АП — Археолопчш пам'ятки УРСР 
АСГЭ — Археологический сборник Государствен­
ного Эрмитажа
ВАУ — Вопросы археологии Урала
ВВ — Византийский временник
ВДИ — Вестник древней истории
ВЕУ — Вестник Ереванского университета
ВИ — Вопросы истории
ВОН АН Арм. — Вестник общественных наук 
АН Армении
ГИМ — Государственный исторический музей 
ГСУИФ — Годипшик на Софийский университет.
Исторический факультет 
ГХИАЗ — Государственный Херсонесский исто­
рико-археологический заповедник 
ЖМНП — Журнал министерства народного прос­
вещения
ЗАН — Записки Академии наук 
ЗООИД — Записки Одесского общества истории 
и древностей
ЗРАО — Записки Русского археологического об­
щества
ЗР — Зборник Радова Византолошки институт 
ИАК — Известия Археологической комиссии 
ИБИД — Известия на Българското историческо 
дружество
ИГАИМК — Известия Государственной академии 
истории материальной культуры 
ИИМК — Институт истории материальной куль­
туры
ИИОЛЕАЭ — Известия императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и 
этнографии
ИНМВ — Известия на Народния музей Варна 
ИРАИК — Известия русского археологического 
института в Константинополе 
ИТОИАЭ — Известия Таврического общества ис­
тории, археологии и этнографии 
ИТУАК — Известия Таврической ученой ар­
хивной комиссии
ИЯ АН СССР — Институт языкознания АН СССР
КСИА — Краткие сообщения Института архео­
логии АН СССР
КСИИМК — Краткие сообщения Института ис­
тории материальной культуры 
ЛОИА — Ленинградское отделении Института 
археологии
ЛОИВ АН СССР — Ленинградское отделение 
Института востоковедения АН СССР 
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии
МАР — Материалы по археологии России 
МИА — Материалы и исследования по архео­
логии СССР
ОАК — Отчеты Археологической комиссии 
ПВЛ — Повесть временных лет 
ПИСП — Проблемы истории Северного Причер­
номорья
РАНИОН — Труды Российской ассоциации на­
учных институтов общественных наук 
СА — Советская археология 
САИ — Свод археологических источников 
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа 
СХМ — Сообщения Херсонесского музея 
СЭ — Советская этнография 
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа 
ТОВЭ — Труды отдела Востока Эрмитажа 
УЗСГУ — Ученые записки Саратовского Государ­
ственного университета 
ХСб — Херсонесский сборник 
ЦГАДА — Центральный государственный архив 
древних актов
ЦГИА — Центральный государственный исто­
рический Архив 
АА — Archaologische Anzeiger 
AJPh — American Journal of Philology 
AH — Archaeologica Hungarica 
BCH — Bulletin de Corespondance Hellenige 
BSA — British School at Athens 
BYZ — Byzantion 
DOP — Dumbarton Oaks Papers 
JDAI — Journal des Deutschen Archaologischen 
Institute
PG — Migne J. P. Patrologiae cursus completus. 
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